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Aquest any, que comencem, es man¬
té la política internacional en una ten¬
sió ' molt alta per bomes prominents
com Roseevelt, Hitler, Mussolini, Litvi-
nov, Tanaka, etc. En un altre aspecte.
comercials, duaneres. El Consell del
poble serà el que legislarà sóbreles
qüestions polítiques: els seus elements
seran elegits per sufragi universal, di¬
recte i secret (iots els ciutadans no lin¬
de més intel·ligència i cordura, ht són i dran el mateix vot, el vot tindrà més o
Dollfus I De Valera.
Després d'una pujada, una baixada.
Després de ia tempestat, el sol. Aques¬
tes dites vulgaríssimes són la realitat.
menys valor segons la responsabilitat
de l'eleclor; el pare de família, per
exemple, tindrà doble vot). La Consti¬
tució serà molt més federal, i el Con-
l'eterna reaSÜat, l'etern pèndol de les 1 sell Federal serà l'executiu; hi haurà.
fluctuacions humanes. Després de la
gran efervescència separatista, a Irlan¬
da, apareix O'Dufy feixista, concordis-
ta, amic—i protegit—d'Ang'aterra: en¬
tre els dos pols hi ha De Valera com
un equador. A l'estiu passat els nazis
austríacs s'imposaven ràpidament pel
terror i arribaven a atemptar contra la
vida del canceller (el seu signe era la
I també, el Consell d'Estat, que vindrà a
I ésser una segona Cambra; hi haurà el
I Consell de Finances pels pressupostos,
I 0 millor, per controlar els pressupos-
I tos. Aquesta organi zació desglossa les
s diverses qüestions en diversos i corres-
1 ponents poders; evitant l'aglomeració i
i l'acumulació de poders en una sola
I cambra, que si bé representa més di-
unió d'Austria i Alemanys); el desem- j rectament el poble, no sempre repre-
bre passat la Glelchschaltung tenia les
^ves tropes d'assalt perfectament equi¬
pades per un cop d'Estat, precisament,
contra dels n^zls i de l'amistat germà¬
nica. Entre ells, al cap del govern aus¬
tríac hi ha Enge'bert Dollfus, com De
Valera al cap del govern irlandèi, però
amb la diferència que, mentre aquest
dubta i no es precipita, aquell estudia
una nova organi'zacló estatal i prepara
per a establir-la ràpidament.
Engelbert Dollfus és un home peti-
tó, amb un front ample, una mirada
molt viva i una gran intel·ligència. Al
centre d'Europa, eixordat per les xerra¬
meques de capitalisme, comunisme i
imperialisme dels seus veïns, molt se¬
renament ell es declara pel Corporati¬
visme, que sense necessitat d'una dicta¬
dura ni una coacció, desterri la dema¬
gògia, resolgui el problema obrer i sa¬
negi l'economia i la política.
Dollfus ha encomanat aquest projec¬
te de la nova constitució a Hender, go¬
vernador de Voralberg. Aquest projec¬
te no s'ha fet públic encara; però, són
conegudes les seves linees generals:
el poble s'organitzarà per estaments.
Aquests estaments elegiran llurs repre¬
sentants pel seu Consell que legislarà
en les qüestions econòmiques, socials,
senta la capacitat i la competència.
Aquesta constitució podria ésser molt
bé la continuació de la Consitluctó de
l'antic i modèlic Estat Català, organit¬
zat per gremis i legislat per Juntes de
Braços.
Modalitats molt interessants i opor¬
tunes són la que senyala que els mem¬
bres d'aquestes corporacions no tin¬
dran sou fix, sinó que cobraran només
dietes; la que les sessions seran reser¬
vades i només les decisions es faran
públiques. Aquestes disposicions evita¬
ran que els—diguem-ne—diputats co¬
brin i no s'acostin a les sessions; i que
quan intervinguin ho facin per la gale¬
ria i la popularitat.
En qüestió social s'orientarà segons
les encícliques del Sant Pare. S'establí-
rà per tant el salari familiar, asseguran¬
ces, previsió i una justa solució als pro¬
blemes que avui flrgellen la classe
obrera i totes les classes.
Si Engelbert Dollfus triomfa, les se¬
ves institucions seran establertes en els
demés Estats. Quin goig si el petit can¬
celler reïx resolent el que no han resolt
Hitler ni Sialin i proclamant novament
el Catolicisme solucionador de totes les
crisis que han castigat la humanitat!
Esteve Albert
El nostre estimat amic i compatrícl
Santiago Vinardell segueix amb exem¬
plar constància la tasca de desvetllar
l'interès dels catalans per la Mediterrà¬
nia. Ens plau copiar a contlmiacW l'ar¬
ticle que ha publicat darrerament en El
Sol, de Madrid:
«Ante una gra» extensión del territo¬
rio esptñol se abre el lago interior de
Europa, morada de antiguos dioses—
mar olímpico—, matriz de civilizacio¬
nes diversas. Pero el litoral de esta tie¬
rra nuestra, casi insular, no parece en¬
terarse. Las gentes vgetan en los pue¬
blos costeros. Miran el mar y no lo ven.
Es el fondo de su psissje cotidiano y
no agradecen a los dioses el don de ha¬
berles dejado nacer en sus orillas.
Voy a referirme concretamente a las
costas catalanas. (Hable cada uno de
lo que mejor conozca). Concreción de
indiferencia ante el mar. Bien es verdad
que esta indiferencia libra a sus habi¬
tantes del ocio que exhalan las doradas
playas. De no ser así, ¿cómo hubieran
podido erguirse las chimeneas en ios
núcleos industriales del litoral cata-
'árt?... Bíjo el influjo del Mediterráneo
se llega a ser pescador o navegante,
poeta o aven'urero, artista o vagabun¬
do y, a lo sumo, maestro de ribera o
tejedor de velas—como mi bisabuelo
materno, que tenía el telar a la entrada
de su casona marinera y, sin dejar el
trabajo, podía ver a sus hijos surcar el




Mataró, 16 gener 1934
Sr. Director del Diari de Mataró
Ciutat
Molt Sr. nostre:
Li preguem es serveixi inserir en el
diari de la seva digna direcció, la se¬
güent lletra oberta:
Sr. President del Centre Republicà Fe¬
deral
Ciutat
Molt Sr. nostre: Havent observat que
el prop-passat diumenge, bon nombre
d'individus adherits a aquest Partit
empraren per fins polítics l'insignia
d'aquest Club, ens veiem en el cas de
remarcar-li que, essent aquesta Societat
de caire esportiu pur, i per tant, com¬
pletament al marge de tota polí.ica, no
podem de cap manera carregar amb la
responsabilitat que aquest afer ens re¬
portaria, les conseqüències de la qual,
ens perjudicaria seriosament, i és per
ço, que esperem de vostè, vulgui assa¬
bentar-nos dels motius que li han in¬
duït a emprar dit distintiu, a l'ensems
que preguem, dongui les ordres opor¬
tunes a fi de que aquest cas, que la¬
mentem, no es repeteixi, tota vegada
que no creiem tingui interès en perju¬
dicar aquesta Entitat, puix no veiem
ésser-ne mereixedors.—La Junts.
I :
Li donem les gràcies per ia seva aten- i
ció i quedem de vosfè atents i s. s s
Per I'lluro S. C. |
Antoni Prat
Proclamació de candidats
Aquest matí, a les deu, ha tingut lloc
en el Saló de Sessions l'acte de procla¬
mació dels candidats trionfants en les
passades eleccions.
Ha presidit el senyor Jaume Recoder
tenint al seu costat tots els altres ele¬
ments de la Junta Municipal del Cens.
Han assistit, també, el senyor Antoni
Macià i Comes, Secretari del Centre
Republicà Federal i el senyor Joan Aiís
Calà, Secretari de l'Agrupació Socialis¬
ta, ambdós en representació de la can¬
didatura del Front Unie d'Esquerres.
De la Defensa Ciutadina no ha assistit
cap reqresentant.
Acabat l'escrutini general, ha do¬
nat el resultat següent:
L'ista n.° 1 — Front Únic
d'Esquerres 7.041 vots
Llista n.° 3 — Defensa Ciu¬
tadana 6.178 »
En blanc 58 »
Nuls 36 »
Seguidament han quedat proclamats
Consellers electes els 16 senyors del
Front Unie d'Esquerres i els 8 primers
de la de Defensa Ciutadana, i suplents
tots e!s altres.
El hechizo del Mediterráneo hubiera
sido un obstáculo para la prosperidad
industrial de Cataluña. La Barcelona
ochocentista supo lo que se hacía al
iniciar en tos muelles ia construcción
de tinglados, almacenes y talleres con
tendencia a ocultar el mar a los barce¬
loneses evitándoles la tentación. A la
gran industria disciplinada no le con¬
venía, en sus comienzos, facilitar los
devaneos del hombre mediterráneo con
su mar. Tuvo en cuenta la experiencia
de la edad de oro d?l trabajo en la Ca¬
taluña marinera; una época de delicias
para el artesano alegre que vivía en
pleno cuadro de Teniers, como pueden
acreditar los taponeros del Ampurdán,
siempre dispuestos a perder un jornal
para consagrar el día al ocio y a las co¬
milonas suculentas, tumbados en las
arenas de oro de las recónditas calas
de la Costa Brava, maravilloso jardín
de las divinidades marinas.
Ocio y aventura son los peligros del
Mediterráneo. O se le contempla larga¬
mente. por el placer de contemplarle,
dejándose invadir por la pereza—mien¬
tras, en el pinar, las cigarras inútiles de¬
vanan su monorríimica canción y los
jilgueros, de vuelo ondulado, cosen el
aire con el hilo de su armonioso piar
—, o se siente la atracción de surcarlo
con una finalidad concreta. Porque al
Mediterráneo, o se le surca con ios fe¬
nicios, de cara al negocio, o con los ar¬
gonautas, en busca del vellocino de
oro, que es una manera práctica de so¬
ñar. (De mí puedo decir que en la edad
juvenil tracé un plan de estancia en
Constantinopla. La venta de géneros de
punto era el pretex'o para que el aven¬
turero se acercase al misterio del Orien¬
te mediterráneo y pudiera recorrer loa
pueblos árabes. «Este mar nuestro—me
decía—brña civilizaciones distintas. En
el lago europeo está la puerta del Is¬
lam». Esia es una de Ijis obsesiones qne
ya no le abandonan a uno en la vida.
Y que ahora, en que una nueva civili¬
zación aflora en las orillas del mar lati¬
no, hay que hacer compartir a los ribe¬
reños y a todo espafioi).
*
» •
Nada tiene que temer la España me¬
diterránea del hechizo del mar. Estos
son otros tiempos. Sus fábricas y sos
huertas son realidades afianzadas que
no pueden retroceder. Todo el poderío
de hoy, y el futuro, hay que incorpo¬
rarlo a la civilización naciente. A la de
ese mar breve que compartimos los
hombres de una civilización rendida al
maquinismo—europeos ahitos de in¬
ventos—, agotada por una fiebre de su¬
perproducción que nos ahoga, y los
hombres de una civilización estancada,
aislada, i fiel guardadora del sentido de
eternidad que, en nuestro siglo frivolo,
hemos dejado evaporar como un per¬
fume.
Si los europeos de la ribera mediter¬
ránea obedecemos ala llamada de nues-
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tro mar, la normalidad presente—resul¬
tado de quince siglos de confusión y
lucha—, se convertirá, al hacerse per¬
durable, en garantia de unidad espiri¬
tual. Entonces el lago europeo y africt-
no será el vehículo de la naciente civi¬
lización.
No se trata—¿cómo podrían consen-
lir-lo los europeos del Mediterráneo?...
—de restablecer la unidad política de¬
rivada de una dominación común. Re¬
ma es el pasado. La unidad mediterrá¬
nea, que alborea en el horizonte, tendrá
sus raíces en la federación. Un inter¬
cambio intelectual entre árabes y euro¬
peos—a muchos les ha pasado inadver¬
tido—impulsa esta corriente renovado¬
ra. Y todos coincidimos en revolvernos
contra la rapacidad imperialista, ampa¬
radora de toda injusticia con su infame
política de ultraje, de dominación y de
explotación económica.
En la cuenca mediten áiea, todos los
paisajes y fodos los climas. Y con ellos,
las inQuencias mái diversas. Pero las
huellas de la unidad espiritual perdida
a punto ahora de ser recobrada—cru¬
zan tierris occítanas. La gran cpolis»
mediterránea, futura Alejandría de la
Confederación llamada a renovar la
grandeza de aquel sincretismo helenís¬
tico, se erguirá en Occitania. Porque su
orientación federalista acabará por im¬
ponerse a los imperialismos, unitarios
y absorbentes, que han entrado ya en
la fase de su decandencía, camino de la
descomposición.
La unidad mediterránea—unidad en¬
tre la muchedumbre y la variedad—es
Imminente. Todo anuncia el adveni¬
miento de la presentida civilización
nueva. Hasta las codicias—¡ay, nuestras
Baleares!...—de las últimas grandes po¬
tencias que chapotean, con sus garras
temblorosas de parálisis progresiva,
en las catas recónditas del lago divino
en busca de bases navales. (¿Para qué?...
¿Para desangrarse, acaso, en su agonía
de dragones mitológicoi?...). Pero el
espíritu no sopla en los cañones de los
acorazados. Impulsa movimientos na- |
dentes que no se pueden destruir a ca¬
ñonazos.
Lo cierto es que hay síntomas de
alumbramiento en las orillas del mar
clásico.
Las divinidades marinas son testigos
de que riza levemente la superñcie azul




Joaquim Ribas i Anglada
ha morí a l'edat de 53 anys, conforta amb els Sants Sagraments
i la Benedicció Apostòlica
A. C. S.
Ela seus afligits: esposa, Carme Calafell i Serra; flll, Joan; ger¬
mans, Jaume (absent) i Rosa; cunyats i cunyades, oncles i ties, nebots,
cosins, família tota i la senyoreta Carme Camps, en assabentar els amics
i coneguts de tan sensible pèrdua, els preguen que l'encomanin a Déu i es
serveixin assistir a la casa mortuòria. Fermí Galan (Mercè), 426 (Grane-
ria), demà divendres, a dos quarts de quatre de la tarda, per a acompa¬
nyar el cadàver a l'església parroquial de Sant Joan i Sant Josep i d'allí
a sa darrera estada, i al funeral que, uer a l'etern repòs de la seva ànima,
es celebrarà demà passat dissabte, a les nou, a l'esmentada església par¬
roquial, actes de caritat pels quals els quedaran molt agraïts.
Oricl-funeral a les aou I seguidament la missa del Perdó.
Mataró, 18 de gener de 1954.
gília, perquè li cal matinejar l'endemà,
i també perquè voldria Irobir-se jt en
plena pists.
1 ací tenim que, el bon soci esquia¬
dor, ja preparats tls esquís i engrassa-
des ben bé les sabates, ha pujat a l'au¬
to que en poques hores el té de dur al
poble de Ribes.
El viatge, aquesta vegada hi es'at
molt ràpid, tant, que quan tot just co¬
mençava a cisrejar, ja érem a Sant
Quirze, il·luminant els dèbils raigs so¬
lars el blanc fons del Pireneu, que ara
ens apareixia d'un to rosat que mera¬
vellava.
Arribats a R bes, tan dejorn, encara
ens quedà temps per vagar, tot desde-
junant-nos, pels gelats i relliscosos car¬
rers, esperant l'arribada del tren que
ens tenia de conduir a La Molina, ja
que per no circular, per tot ei Injecte,
el tren de Núria, haviem decidit tras¬
lladar-nos a les pistes de la primera.
El tren, dit- especial, es parà prop de
les nou al baixador de La Molina, i ac¬
te seguit baixaren dels seus vagons, una
infinitat d'esquiadors, tants, que sols
restaren al comboi, els maquinistes i
revisor, que amb cara trista i amb una
punta d'enveja, coniemplaven com
aquella processó d'esquiadors portant
els esquís a les espatlles com a trofeus,
enfilava el camí de les pistes.
El camí va remuntant amb pujada
bastant forta i el grup d'esquiadors co¬
mença a destriar-se. Els que arriben al
primer planell, ja no tenen espera, cal¬
cen els esquís 1 es llancen a la primera
pendent.
A les roques de Font Canelela, dei¬
xem les motxil'les, i uns per ací i altres
per allà, no ens tornem a reunir fins a
l'hora de dinar, en que entre queixala¬
da i queixalada, es comenta els «Estem-
bogens», «Crlstianies» i... caigudes que
s'han arribat a fer,
I Com que el dinar és lleuger com el
Diumenge passat el Club d'esquí | pes de la mo xil·la, aviat se n'ha passat
Mataró, efectuava la quarta sortida ofi- | taps, i altra volta anem trastejant per
Eren les cinc, quan amb molla re¬
cança abandonàvem La Molina, i ens
retrobàvem amb els maquinistes i revi¬
sor, que si bé no eren els mateixos del
malí, aquests els delatava ara, la mira¬
da burleta q'.!e dedicaven a tot esquia¬
dor.
Altre cop a Ribes on ens et pera l'au¬
to, al qual pugem amb tanta o més ale¬
gria—i aquesta vegada s'ho val pel bon
dia que hem tingut—que el malí, i a on
surten a relluir, entre el cant de l'es¬
quiador, les facècies de la jornada i a
parlar de la propera sortida oficial que




Resultat de diumenge passat





del Club d'Esquí Mataró
a les pistes de Núria i La Molina
Penya Oratam . 4 3 1 0 18 3
Penya Iñísla . 3 2 0 1 5 8
Penya Soler. . 3 1 1 1 5 4
Penya X. ..31 0 2 5 11
Penya M. Rossi 3 0 0 3 2 8
Boxa
Dissabte, a l'Iris Park,1
tornaran a actuar els boxadors
de la Sala Teixidó
clal, a terres nevades. Si durant tols els
dies que manquen per a la sortida, són
per al soci, viscuts amb delit per arri¬
bar a tan cobejat dia, es pot dir que ja
no cluca els ulls en tota la nit de la vi-
aqueils turonets. A mesura que avança
la tarda, la neu millora de tal manera,
que el debutant es veu amb cor de fer
una sèrie de «Teiemark;» en el més
pur estil.
,"LA URBANA' "L'URBAINE"
Assegura contra Iota me¬
na d'accidents; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball. Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi¬




llamps, etc., tota mena de
béns, mobles I immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-pral
Representació a Mataró i el seu terme: Carrer TETUAN, 63
En la reunió de boxa que tindrà lloc
cl proper dissabte a l'Iris Park de Bar¬
celona, tornaran a actuar boxadors de
la Sala Teixidó que tan bona timpres-
sió causaren el passat dissabte per les
magnífiques victòries que assoliren.
Trincher serà oposat a Ibañíz, Ru-
dolí Díaz a Alca'à (pes mig fori) i Este¬
ve II 6 Oliva.
A la Sala Teixidó (Parc, 12) es venen
localitats i al mateix temps s'admeten
Inscripcions per a l'aulo que s'organit¬
za per a anar a presenciar la vetllada.





per a la sessió de demà
Acta; Correspondència oficial; Dicta¬
men sobre la taula.
Hisenda: Factures; Reclamacions cè-
duies.
Departament Central: Arxiver; Factu¬
res; Quinquennis; Flassades.
Governació: Comptes.
Foment: Jornals; Factures; Préstec
Caixa Estalvis per a obres Institut; Pa¬
ret Riera St. Simó; Permís.
Es necessita tnecàn'c
<imb coneixements de falers Standard,
per a ajudant d'encarregat en una fà¬
brica de València. Es preferirà que si¬
gui casat
Escr ure a DIARI DE MATARÓ nú¬
mero 3158.
Les qüestions socials
Vaga en una fàbrica
de gènere de punt
Aquest matí, a les 10, s'han declarat
en vaga tots els obrers i encarregats de
la fàbrica de gènere de punt Fèlix Jané,
per incompatibilitat amb una obrera
que constantment promou escàndols 1
àdhuc ha agredit en diferents ocasiona
a alguna obrera de la fàbrica. Ahir en
sortir del treball es reproduïren les ba¬
ralles de sempre i aquella obrera agre¬
dí la cara d'una altra.
La toialifat dels obrera d'aquesta fà¬
brica han manifestat que no reprendran
el treball mentre no hagi estat acomia¬
dada l'esmentada obrera.
Els tintorers
Aquest vespre, a les nou, en el Cine¬
ma G»yarre, es celebrarà una assem¬
blea extraordinària del Nou Sindicat de
Tintorers i blanquejadors de Mataró
per a tractar del següent ordre del dia:
Aclaracions de la Junta sobre suposa¬
des desviacions en la seva actuació; Do¬
nar compte de la solució del conflicte











Havent disposat la Direcció Genera
de 1.^ Ensenyança, la confecció d'un
estadística per a procedir a la reorgi
nUzació de l'ensenyament de cecs, é
prega mitjançant aquest anunci a tol
els pares, familiars o tutors que tingui
algun nen o nena afectat per aqueste
circumstàncies, comprès en l'edat de
a 20 anys, que es serveixin assistir a i
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE'DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Ágoatf, B3 ' Provença, 185, l.er, ^."-enlre Ártbaa 1 Unlverallal
TBLEFON 72864
Dimecres, de 11 a 1. DIsaabtea, de 5 a 7 De 4 a > tarda
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il Dr.Joaquim Cabanes
a
ha traslladat el seu domicili
i despatx
la Riera, núm
Secretaria d'aquest Consell (Casa Con¬
sistorial, 2 on pis) fins el dia 20 del cor¬
rent de 6 a 8 del vespre, per a facilitar
les dades necessàries i poder compli¬
mentar la disposició de referència.




Per acord consistorial de vuit del
prop passat desembre, s'exposen al pú¬
blic en aquesta Secretaria municipal els
expedients sobre pavimentació dels car¬
rers de Ciutadans, P»u Iglesias, Deu de
Oener i Massevà, a l'objecte de que iots
els propietaris de finques amb façana
als referits carrers, als quals afecta l'im¬
posició de la contribució especial per
les expressades obres, puguin formular,
per escrit, les reclamacions que con¬
ceptuïn procedents durant el termini de
quinz: dies de permanència de l'expe¬
dient a disposició del públic i en els
set següents, a comptar de l'endemà de
l'inseriment del present anunci en el
Butlleií Oficial de la Generalitat de Ca-
4 .iuny».
Mataró, 16 de gener de IQ34.—El
Batlle,/. Llavina—P. A. de I E. A., N
S. de Boada i Borràs.
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
Ajuntament de Mataró
ANUNCI
Acordada en sessió consistorial del
vint-i-dos del prop-passat desembre,
l'exposició al públic de les relacions de
propietaris que estan afectats per la
contribució especial, amb motiu de la
construcció de les clavegueres tubu¬
lars als carrers de 14 d'abril, Roger de
F or i Amadeu Vives amb les quotes
individuals que tenen respectivament
assignada, s'adverteix als interessats que
podran formular les reclamacions per¬
tinents, per escrit, durant el termini de
quinze dies a comptar de l'endemà
del en que apareixi inserida la corres¬
ponent relació en el Butlletí Oficial de
la Generalitat de Catalunya.
Mataró 15 gener de 1934.—L'Alcalde,
/. Llavina.—P. A. de l'E. A. El Secreta¬
ri, N, S. de Boado.
Notes Religioses
Divendres: Sant Canut, rei, i Sant
Màrius i companys, mrs.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a la Capella dels
Dolors de la Basílica de Santa Maria en
sufragi de Francesc Renter (a. C. s.).
Sastíiea parrontíai úe Santa Mafim.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; l'última
a les 10'30. Ai malí, a les 6*30, trisagi; a
Arbres fruiters, pins i tota classe de plantes
Especialitat en MIMOSES empeltades
Aquesta CasA ha estat distingida amb el
SEGON PREMI DE L EXPOSICIÓ
TARDOR DE 1935
DE
les 7, meditació; a les 9, missa conven¬
tual cantada. Al vespre, a les 7'15, ro-
sari i visita al Santíssim.
Demà, a les 7*30 i a les 8, misses per
I Na Mercè Molist i Figueras (a. C. s.), a
càrrec de la Puríssima Sang, a l'altar
del Sant Crist; a les 8 30, missa i Coro¬
na Josefina.
Patròquía d» Sani Jaan i Sani í»se§t
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les 9. Du¬
rant la missa de dos quarts de 7, medi¬
tació. Vespre, a un quart de 8, Corona
Josefina, Estació i Angelus.
Demà, exercici del dia 19, dedicat al
gloriós Patriarca Sant Josep; a dos
quarts de 8, Corona a la Verge dels
Dolors; a dos quarts de 9, devotes de-
precacions a la Santa Faç de N. S. J.
Vespre, a les 6, Via Crucis.
NOTICIES
Aquesta nit, a les nou, tindrà lloc la
reunió general ordinària de la Societat
Moderna Fraternitat per tractar de di¬
ferents assumptes d ordre interior d'a¬
questa entitat.
—Són tan exageradament rebaixats
de preu els coberts que venen a La
Cartuja de Sevilla amb motiu de la set¬
mana del eobert, que hom dubta que
puguin ésser de bona qualitat. No obs¬
tant tots són de marques conegudes i
qualitats garantides.
La rifa efectuada ahir amb motla
de les festes organitzades per la Ger¬
mandat Antiga de Sant Antoni Abat
(Parròquia de Sant Josep) donà ei se¬
güent resultat: l.er premi, n.° 3.929; se¬
gon premi, n.° 3.692, i tercer premi,
número 4.570.
Observattri Meteorològic 4o leo






Observacions del dia 18 gener 1933
■ores d'observaciói 8 mati - 4 tarda
; Altura Ilegidai 768'3—765'
""lÍTn 11 5—12 2i Alt. reduldai 766 8 -763 8
Termòmetre sect 11 '2—16 4
» kumtn 8 6—13 7
■umitat relativa 71—73
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facilitada per l'Ageacla Fabra per conferOacles teleUMdque»
Barcelona
3"30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vuit
hores:
Persisteix el bon temps amb cel com¬
pletament serè a tot Catalunya amb
venis fluixos del quart quadrant i tem¬
peratures suaus per les comarques cos¬
taneres i dominant encara el règim de
g açades i gebrades nocíurnes als plans
i valls de l'interior.
Les temperatures més altes registra¬
des ahir foren de 19 graus a Tremp I
18 a Tortosa.
Les mínimes d'aquest matí han tingut
lloc a Adral! i Estangenio amb 6 graus




L'assalt al «Diari de Sabadell»
El senyor Companys ha rebut els pe¬
riodistes i els ha dit que el Comissari
general li acabava de noiificar l'assalt
de la redacció del «Diari de Sabadell»
per un grup de desconeguts, els quals
cremaren alguns números i un banc de
la redacció.
Em diuen que l'assalt ha estat moti¬
vat per la campanya de difamació que
porta contra la candidatura d'esquer-
rer; quan les lluites arriben a un alt
grau d'apassionament s'arriba fàcilment
a la vio ènci!'. Es fan averiguacions per
trobar els autors del fel, ela quals seran
castigats.
Ei disgust del personal de la Gene - ^
ralitat per la manca d'estrenes |
El senyor Companys ha dit que pels |
diaris s'havia enterai de la nota publi- |
cada per l'Associació de funcionaris de |
la Generalitat, la qual va ésser fundada [
amb fins culturals muiuals i esportius
i ara sembla que vol anar per altres ca¬
mins.
Malgrat (oi el que digui de la meva
actitud en el Consell, jo accepto per a
mi to'a la responsabilitat de l'acord i,
cas de persistir la campanya anunciada,
estic disposat a prendremesures ràpides
que estic segur seran ben vistes per
l'Opinió pública. Ha reconegut el Pre¬
sident de la Generalitat la necessitat
d'anar quan més aviat millor a l'apro¬
vació de l'estatut de funcionaris.
L'escrutini general
També ha dit el senyor Companys
que aquest matí s'havia celebraM'escru-
lini general sense que ocorregués cap
incident. Unes observacions fetes pel
senyor Vallés i Pujats han estat contes¬
tades pel senyor Tauler.
Els resultats són els mateixos que pu¬
blicà la premsa.
Comentaris electorals
Els repòrters han parlat amb el Pre¬
sident de les declaracions fetes al Par¬
lament pels diputats de Lliga Catalana.
El senyor Companys els ha contestat
que no hi tenia res que dir, ja que sem¬
pre qne hi ha higut una guerra hom té
obligació de treure'n el màxim profit
ins en cas de sortir-ne born derrotat.
Malgrat tot el que es digui la nostra can¬
didatura tingué més vots que totes les
candidatures d'esquerra jumes l'altra
vegada, i la de la Lliga ba disminuït en
15.000 vots comparant-la amb el resul-




De conformitat amb el decret del 12
de març de 1933, ha estat auloritzada
l'emissió de 3.750.000 pessetes en bons
de la Generalilai.
«L'Opinió», denunciada
Per uns comentaris sobre la sessió
d'ahir del Parlament espanyol ha estat
denunciat el diari «L'Opinió».
Notes del Comissari general
El Comissari general ha rebut els pe-
riodisies i ha donat compte de l'assalt
a la redacció del «Diari de Sabadell»
en la forma ja coneguda i de les visites
que continuava fent a les delegacions
de policia.
Incendi
S'ha declarat un incendi en el bosc
que bi ba a l'acabament de l'Avingada
Roviralta.
El tribunal d'urgència. - La vista de
la causa per l'atracament de ca¬
sa Pàmies
El fiscal ha acabat l'informe per l'a¬
tracament de la casa Pàmies.
Contra Pere Ltrosa, per haver estat
processat anteriorment i haver-hi per
tant reincidència, se li demanà per ro¬
batori i assassinat 28 anys de presó; per
agressió a la força pública 6 anys; per
ús d'arma 3 anys i per ús de nom fals
2 anys, 2 mesos i i dia. Pels altres dos
processats també es demanen penes
que en conjunt d passen els 30 anys de
presó.
Esfondrament d'una casa. - Un
obrer mort i altre greument ferit
Aquest migdia s'ha esfondrat la ctsa
en construcció del carrer de Castillejos,
número 255. Les obres en construcció
arribaven al quart pis. S'ha esfondrat
l'escala arrossegant les parets. Han es¬
tat agafats entre les runes l'obrer Ma¬
nuel Garcia qui ha mort a conseqüèn¬
cia de les greus ferides rebudes, resul¬
tant greument ferit Eübert Pons.
4 DIARI DE MATARÓ
Estranger
9 tarda
La dictadura del sers^entBatlsta.-La
nova situació serà de poca durada
LONDRES, 18.—A l'Agèncit Reuter
li diuen de l'Havana que ha estat pro-
clamada la llei marcial. El cop de mà
del coronel Batista s'efectuà poc des¬
prés d'baverse iniciat la vaga general
« L'Havana.
En els cercles polítics és opinió molt
extensa que Batista serà enderrocat
molt aviat per un dels seus adversaris.
L'HANANA, 18—El coronel Batista
ha establert la dictadura militar.
Se sap que el president Hevia dimití
el seu càrrec a les 22'30 d'ahir perquè
el partit nacionalista li refusava el seu
suport. La Presidència ha estat oferta a
Mendieta, el qual l'ha acceptat.
L'Exèrcit, la Marina i part de les
oposicions es mostren partidaris del
nomenament de Mendieta.
Derivacions de l'escàndol Stavlsky
PARIS, 18. — «Le Matin» diu que el
Consell de ministres del dilluns exami¬
narà els informes rebuts com resultat
de les investigacions realitzades arran
de l'escàndol Slavisky.
Sembla que es dedueixen greus càr¬
recs contra un alt magistrat, contra el
prefecte dels Baixos Pireneus, un alt
funcionari del Ministeri del Treball i
agents de ta prefectura i Seguretat ge¬
neral de Paris.
El terrorisme hitlerlà a Austria
VIENA, 13.—Segueixen els actes ter¬
roristes portats a cap per elements bit-
lerians.
Ahir a la tarda esclataren quatre pe¬
tards en el centre de la capital, causant
danys en uns tramvies contra els quals
fiavien estat llançats. No s'ban tingut de
lamentar víctimes.
A Lfnz feu explosió altre potent ar¬
tefacte prop del palau de la Dieta, en el
qual causà danys d'alguna considera¬
ció.
També han esclatat diversos petards
a Hislach (Baixa Austria), causant so¬
lament danys materials.
Pregüem a les persones o enütats
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català si volen veure'ls pu-




L'acta del senyor Calvo Sotelo
Anit passada quedà redactada la pro¬
posició en la qual es demana fer per
manera que Calvo Sotelo pugui ocupar
el seu escó. Es llegirà dimarts a la ses¬
sió del Congrés.
Sembla que en ella no es fan amena¬
ces de cap mena ni està pas redactada
en tons conminaloris, limitant-se a de¬
manar al Govern que obri un camí de
solució perquè l'esmentat diputat pugui
concórrer al Congrés.
Aquesta petició que han redactat els
monàrquics i extremes dretes serà lliu¬
rada avui a Gil Robles i Martinez de Ve¬
lasco per tal que se'n facin càrrec. Tant
els agraris com Acción Popular es tan¬
quen en una reserva absoluta fins co¬
nèixer el redactat de l'esmentada pro¬
posició.
La vaga de camperols de Toledo
TOLEDO.—Segueix en el mateix es¬
tat la vaga de camperols. La tranquilii-
tat és perfecta.
Les «charlas» de Garcia Sanchlz
BILBAO.—Anit passada amb motiu
de la «chirla» de Garcia Sanchiz es
produïren sorolíosos incidents. Molts
grups sortiren al carrer en actitud ava¬
lotadora intentant arribar al Teatre dels
Campos Elíseos, p?rò la policia els
barrà el pas. Hi hagué un tiroteig del
que resultaren ferits un caporal de po¬
licia i un paisà.
A conseqüència d'aquesis fets també
foren apedregats a'guns establiments
del carrer de Correo.
5'15 tarda
Detenció dels autors d'un
assassinat
Ei ministre de Governació ha comu¬
nicat als periodistes que havien estat
detinguts els dos autors de l'assassinat
del propietari andalús i tinent coronel
de la guàrdia civil, senyor Ferran Ló¬
pez de Leon.
L'alcalde de Barcelona
El ministre de la Guerra, entre altres
visites, ha rebut la de l'alcalde de Bar¬
celona.
Reunió del ple
del Tribunal de Garanties
A les dues de ia tarda ba acabat la
reunió del ple del Tribunal de Garan¬
ties.
S'ha aeordat admetre la renúncia del
vocal suplent senyor Vicenç Torné, qui
ha estat elegit diputat.
També s'hi tractat de la renúncia del
vocal d'Aragó, senyor Gil Gil i Gil, per
motius de salut. No li ha estat admesa
la renúncia i li serà pregat que la retiri.
En la reunió s'ha donat compte del
Reglament interior 1 s'ha acordat conti¬
nuar la reunió el dia 22 del corrent.
Mort d'un militar redós
al castell de Santa Catarina
CADIÇ.—El tinent coronel d'Infan¬
teria, senyor Bonifaci Martínez, redós
al castell de Santa Catarina procedent
de Burgos, ahir a la tarda es sentí
sobtadament malalt sofrint on fort atac.
\ El metge que el va assistir diagnosticà
que es tractava d'una miocarditis.
Aquest matí, a les cinc, s'ha repetit
l'atac, morint al cap de pocs moments.
Ei senyor Martínez comptava 50 anys
d'edat i deixa vídua i dos Sils residents
a Saragossa. El cadàver ha estat amor¬
tallat amb l'hàbit de franciscà. L'enter¬
rament s'efectuarà demà.
Secció financiera
Cttltsaaloai de Bareelonadel dia d'aval
facilitades pel corredor da Comerç de
aquesta placa, M, Vallmajor—Moles, 11
BORSA
DmSiS ISTRAlfííEIflR»
tarante Iras. , . . . . 47'55
islguis or. . , 165'7G
Lllares asl .... 37 75
Liras. 63'80
?raats salisoi . . . 234*50
Dòlars . 7 57
Pesos argaRtins, .... 2 50
Mares .... 2 88




Sord. ........ 55 00
Alaeanl. ..... 48 80
Aigües ordinàries .... 160*25
Petrolis 5 45
Colonial 49 85
Mines Rll ....... 5850
Gas 1 Electricitat 106 50
Andalusos * i 6*50
Ford 2II'00
Rio de la Plata I4'50
F. C Transversal .... 24 00
Impremta Minerva.*— Mataró
De la Societat IRIS (Melcior de Pa-
8 laü,25}: Oberta els dies femers del di¬
lluns al divendres, de 1 a 10 de la niip
dissabtes i dies festius de 5 a8 del ves¬
pre.
De la Societat A TENED {Melcior de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda i de 9 a II de la nit i diumenges
t dies festius, de 11 al del mati l de 5
a S del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Carrer
d'En Palau, 18): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onze
a una del mati i de dos quarts de 8 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges l festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (Beat Oriol, 22 i Cuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10
del vespre, i els dissabtes, de 4 a 6 de
la tarda.
Vlal)aiif
amb clien'eii pròpia, sol'iicita mostra¬
ris gèneres de pun», a la comissió, An¬
dalusia, Extremadura, propera sortida.





despatx, fítxers, fítxes, ca¬
vallets amb abecedari i amb
números per fítxes, etc.
Diari de Mataró
»
Es troba de venaa en els llocs segúmtst
Ulbrerta Minerva . Bamlona, 13
Tria í Tarragó . Rambla, ¿e
Lllbreña H, A badal Riera, 48
ÍMhreria lluro. . Riera. 4f!
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